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nzAro
NUM. 233.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
"LTM &3EL C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Destino ai teniente de navío D. M. More
no. Confiere comisión al coronel D. E. Gómez de Cádiz.— Concede li
cencia á un sargento.—Asciende á sargentos á varios cabos. -Aprue
ba presupuesto de elaboración de cartuchos con destino á la escua
dra. !dem aumento de un toldo en el inventario de la comandan
dancia de Marina de Sevil'a.—Idem pliegos de condiciones para la
sulnsta del carbón Cardiff para los arios 1912 y 1913.
SERVICIOS AUXILIARES..- Concede el pase á situación de supernumera
rio al escribiente de segunda D. J. Calero.
NAVEGACION Y PESCA. Dispone se nombre un jefe ú oficial de Admi
nistración para que forme parte de la Junta de subasta de la alma
draba Punta Umbría
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Niega pensión á D.d R.
do Vale.
Sección Oficiarí
REALES ÓRDENES
-r"
'1"fr lor central
Cuerpo General de :a Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que al terminar la licencia. reglamen
taria que disfruta el teniente de navío D. Manuel
Moreno Quesada, pase destinado al primer nego
ciado de la 2.a Sección (Personal) del Estado Ma
yor central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 17 de octubre de 1911.
P. A. del General Jafe del Estado;Mayor central,
ElGeneral Jefe de la 2•a Sección,
.Adriano Sánchez.
Sr. Vicealmirante Jefe do la jurisdicción de Marina en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero do
Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Sr. I) linistrodo la Guerra, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Atendiendo á las razones expues
tas en la real orden de ese departamento, fecha 17
delmes actual,en la que se significa la conveniencia
de que sea nombrado un jefe de Infantería de Ma
rina, además del representante de este Ministerio
nombrado por real orden de 16 del anterior, que
coopere á las deliberaciones de la Junta del Estado
Mayor central, en el proyecto en discusión de la leyde Reclutamiento y Reemplazo del Ejército, en el
que está comprendido el. de la Infantería de Mari
na, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
al coronel D. Enrique Gómez de Cádiz y O'Daly.
De real orden lo traslado á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde V. E. muchos
años. Madrid 18 de octubre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Infantería de Marina (Tropa)
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia que
se acompañaba á carta oficial del Comandante Jefe
del detall de la compañía de ordenanzas promovi
da por el sargento primero de Infantería de Mari
na afecto á la misma D. Juan Sabino Barroso, en
súplica de que se le conceda licencia por enfermo
para Jerez de la Frontera (Cádiz); visto lo que ex
presa el certificado de reconocimiento facultativo
sufrido por dicho individuo, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha dignado concederle un mes de licencia porenfermo para el indicado punto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
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de Marina, lo digo á V. E. para su su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El Inspector general de Infantería de Marina,
Manuel del Valle.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reolamentar,
ria, S. M el Rey (q. D. g.) se ha dignado ascender
á su inmediato empleo de sargento de Infantería de
Marina á lós cabos comprendidos en la siguiente re
lación, que da principio con José Ruiz rr cruel y
termina en Bernabé Aja Barriere, con antigüedad
de 19 del actual; por ser los más antiguos en su es
cala aptos para el ascenso.
De real orden, comunicada por el Sr. Iinistro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El Inspector general de Infantería de Marina,
Manuel del Valle.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Relación que se cita.
José Ruiz Teruel.
Carlos Marsal Lamaña.
Salvador Parreu Papassit.
José Casellas Roca.
José Moure González.
José Sánchez Castaño.
Arsenio Prieto Valdés.
Juan Alverelí Villar.
Joaquín Pí Ons.
Juan Carrero Castillo.
José Gómez Alonso.
Martín Carrero Garrido.
Andrés Suárez Inflesta.
Manuel Gutiérrez Solorzano.
Esteban Ventura Florera.
Bernabé Aja Barriere.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Visto carta núm. 403 de 11 del ac
tual del Presidente de la Junta administrativa del
arsenal de la Carraca, con la que remite copia del
acuerdo múm. 19 de dicha corporación y presu
puesto de elaboración de cartuchos con destino á
la escuadra, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido á bien aprobar el referido presupuesto as
cendente á 1.995'50 pesetas, una vez deducido el va
lor de los materiales existentes para la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 19 de octubre dé 191.1.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe le la 2.a Sección,
Adrian° Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Presidente do la Junta administrativa del
arsenal de la Carraca.
Material y pertrechos nava:es
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal _ de la Carraca, de 10
del actual, en que manifiesta haber autorizado el
aumento á cargo del contramaestre de la co
mandancia de Marina de Sevilla, de un toldo de lona
para la canoa que se halla afecta á dicha depen
dencia4 S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo y disponer se devuelvan al citado arse
nal los pertrechos innecesarios recibidos con la
expresada embarcación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 19 de octubre de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central
El General Jefe de la 2.a Sección,
«Adrian° Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carracq.
Sr. Intendente general de Marina. •
Contabilidad
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Sr. Presi
dente del Consejo de Estado, lo que sigue:
«Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el dictamen emitido en 7 del actual por la Co
misión permanente de eso Alto Cuerpo, se ha ser
vicio aprobar los pliegos de condiciones redactados
por la Sección de Material del Estado Mayor
cen
tral de este Ministerio para contratar el suministro
del carbón inglés para buques, necesario en los
apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, durante
los arios de 1912 y 1913, adicionando la condición
17.' de las legales en la forma que indica dicha Co
misión.—Es al propio tiempo la voluntad de S. M.
que la referida subasta se verifique el día 20 de
no
viembre próximo, anunciándose en la Gaceta
de
Madrid y Bolefines oficiales de las provincias de
Cádiz, Coruña yMurcia» .
-De real orden lo traslado á V. E. para su cono
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74,
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de 1911.
• JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Forrol y Cartagena.
Sentidos awdliattes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.. Accediendo á lo solicitado por el
escribiente de 2.' clase del cuerpo de Auxilia
res do Oficinas, D. Joaquín Calero Cuenca, en uso
de licencia sin sueldo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Jefatura, ha te
nido 11 bien concederle el pase á la situación de
supernumerario.
Lo que de reaLorden, comunicada por el_Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos afíos. Madrid 19 de octubre de 1911.
, P. A. del General Jefe de Estado Mayor central,
El General Jefe do servicios auxiliares,
Dimas Regalado.,
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Nastegación
y pesca marítima
Dada cuenta de una comunicación del Coman
dante de Marina de Huelva, de fecha 3 del mes ac-'
tual, en la que manifiesta que no existe en aquella
comandancia ningun jefe ni oficial del cuerpo Ad
ministrativo de la Armada que pueda formar parte
de la Junta de subasta del pesquero de almadraba
denominado «Punta Umbría\>, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer se sirva V. E. nombrar
un jefe ú oficial del expresado Cuerpo para que
forme parte de la mencionada Junta, debiendo pro
curar que se encuentre en Huelva el día 3 de no
4
viembre próximo, pues en dicho día tendrá lugar
la subasta de referencia.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de octubre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
militar de la provincia marítima de Huelva.
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Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPPEMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley de 13 de
enero de 1904, ha examinado el expediente promo
vido por doña Ramona do Vale Cabanas, en solici
tud de pensión en concepto de viuda de las segun
das nupcias del segundo contramaestre de la Ar
mada, alférez de fragata graduado, D. José Puentes
Barros.
Resultando que por resoluciones de 31 de enero
de 1905 y 9 de octubre de 1906 (DIARIOS OFICIALES
de Marina riúmeros 19 y 148) fueron desestimadas
dos instancias de la recurrente en solicitud de pen
sión ,por fallecimiento de su citado marido;
Considerando que en la nueva instancia no se
aduce ningún nuevo fundamento de derecho y que
éste no ha cambiado desde que á la solicitante se
otorgaron dos pagas de tocas;
Este Alto Cuerpo, en 5 del mes actual, ha acor
dado que la interesada carece de derecho á la pen
sión que pretende y que debe atenerse á lo resuel
to por el mismo en 9 de octubre de 1906, cuya re
solución ha causado estádo.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1911.
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Ferrol.
in.w. del Ministerio de Marina.

